



Установлено, что введение оксида натрия в боратные расплавы, содержащие 
1 мас. % механоактивированных оксидов лантанидов снижает вязкость распла-
вов и температуру начала затвердевания. 
Рост концентрации оксида натрия повышает энергию активации вязкого те-
чения как на низко-, так и на высокотемпературных участках. 
Работа выполнена в ИМЕТ УрО РАН по госбюджетной тематике 
 № 0396-2015-0077. 
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In this study, the relationship between corrosion resistance and defectiveness of surface 
of α-titanium alloys was investigated. Obtained results show that corrosion resistance of de-
formed is less, then annealed material. This is due to the fact that surface oxide layer of tita-
nium after deformation is more defectiveness than after heat treatment. 
 
Титан и его сплавы являются одними из наиболее часто применяемых в ме-
дицине материалов [1,2].  
В медицинском материаловедении используется большое количество методов 
модифицирования поверхности титана. Существуют способы создания развитой 
поверхности материала формированием оксида титана (IV) [3], нанесения по-
крытий фосфата кальция [4], образованием ультрамелкозернистой структуры [5] 
и т.д.  
Известно, что титан, полученный методами интенсивной пластической де-
формации (ИПД) обладает высокими показателями биологической совместимо-
сти [5]. Однако вопрос влияния дефектности поверхности на коррозионную стой-
кость весьма спорен [6]. 
В работе потенциометрическими методами исследовалась дефектность и кор-




пластической деформации в двух различных биологических средах. Первая среда 
представляла собой раствор Рингера-Локка (simulated body fluid (SBF) с pH близ-
ком к нейтральному, а вторая - раствор соляной кислоты концентрацией 0,01М и 
pH ~ 1 (simulated gastric fluid (SGF).  
На Рис. 1 видно, что в случае нейтральной среды токи пассивации всех ис-
следуемых материалов практически равны, что указывает на то, что повышенная 
дефектность пленки не приводит к повышению скорости окисления материала. 
Однако в случае кислой среды различие между токами пассивации деформиро-
ванного и отожженного материалов превышает порядок логарифма. Это указы-
вает на то, что скорость диффузии протонов через дефектную оксидную пленку 
заметно выше, чем через пленку бездефектного материала.  
 
Рис. 1. Потенциодинамические кривые не деформированного (CR0) и деформирован-
ного (CR34) титана в растворах: (а) - SBF; (b) - SGF. 
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